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研究報告










と考える人が増加した．職務に満足感のある人は 20 代で最も多く，30 ～ 40 代で低下した．人間関係を













給見通しは，需要約 140 万 4 千人に対して，供

























































疎地区（B 地区）の病床数 100 以上の中核病院（A










































それぞれを半定量的に 0 ～ 3 点として集計し，わ
かりやすいように 10 点満点に変換してグラフに
表した（図 6a, 6b, 7, 12a, 12b）．アンケート結果
は，Excel による単純集計を行ったのち，関連






A 地区 8 病院，B 地区 7 病院に計 500 通のア
ンケートを配布し，A 地区から 99.6％（239 名），
B 地区からは 81.5％（212 名）の回答が得られた．
年齢または性別の明らかなものを有効回答とし，




地区では，20 代・30 代がそれぞれ全体の 4 割ず
つを占め，両者で8割に達していたのに対し，B




ධమ 500 451(90.2%) 451(100%)
Aᆀ༇ 240 239(99.6%) 239(100%)
Bᆀ༇ 260 212(81.5%) 212(100%)
表１ アンケートの回収状況





















B 地区で 54.2％であり，B 地区において有意に多
かった（p<0.05）．「悲しい」と回答した人は他の
項目に比べて少なかったが，A 地区で 14.2％，B
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1. ㉰㐛ໂຸ࣬ࢦ࣭ࣄࢪṟᴏ 78.6  81.3 79.9 
2. ༈⒢஥ᨶ࡫ࡡ୘Ꮽ 77.4 82.0 79.5 
3. ໂຸ᫤㛣හࡡኣᚹ 75.4 79.8 77.5 
4. ᴏຸࡡ々㞟ࡈ 70.8 74.0 72.3 
5. ⤝୙࡫ࡡ୘‮ 62.4 69.6 65.8 
6. ெࡡ⏍Ṓ࡫ࡡ⢥♼Ⓩㇿᢰ 64.1  63.1 63.6 
7. ໂຸ⤽⤾࡫ࡡ୘Ꮽ 52.4 65.9 58.7 
8. ୘ぜ์࡝ໂຸᙟឺ 52.5 56.8 54.5 
9. ⫃ሔࡡெ㛣㛭౿ 38.7 53.6 45.7 
10. ᝀ⩽࣬ᐓ᪐࡛ࡡெ㛣㛭౿ 35.6  56.5 45.4 
11. ◂ಞ࡫ࡡཤຊᅏ㞬 32.2 46.9 39.1 
12. ࣈࣚ࢕࣭࣊ࢹ࡝ၡ㢗 34.8  41.8 38.1 
13. 㞹Ꮔ࢜ࣜࢷ㸝ラᙔࡈࡿࡾ᪁ࡡࡲ㸞* 28.3  49.1 36.1 
ࠔࡐ࠹ᛦ࠹ࠕ࣬ࠔ࡛࡙ࡵࡐ࠹ᛦ࠹ࠕ࡛ᅂ➽ࡊࡒெࡡྙ゛㸝㸚㸞
㸝*シၡࡡᅂ➽⋙㸯Aᆀ༇ 81.2%, Bᆀ༇ 50.0%㸞
表３　ストレス要因（13 項目）
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れぞれの合計時間を「0 時間」，「～ 3 時間」，「～





時間」と回答した人は A 地区では 7.5％，B 地区
では 19.8％であり，「～ 3 時間」の回答は，いず
れの地区でも５割を占めた．超過勤務が週3時間
を超える人は A 地区（４割強）が B 地区（３割



























































































































































































































































 A     B    ධమ
1. ṟᴏᡥᙔ࣬᪴⤝ 90.0 90.5 90.3
2. ᖏໂ┫㆜ᖅࡡெဤ☔ಕ 86.4 93.2 89.6
3. ⫃ሔࡡெ㛣㛭౿࣬㒼៎ 86.8 87.5 87.1
4. ᴏຸຝ⋙໩ࡡ⎌ሾᩒങ 81.7 85.9 83.6
5. ྜྷേࡡ⌦ゆ 79.3 85.3 82.1
6. ᐓ᪐࣬ཪெࡡ⌦ゆ  77.2 79.7 78.4
7. ㇿᢰࡡ㍅࠷ໂຸࢨࣆࢹ 75.0 74.6 74.8
8. ᑍ㛓ᢇ⬗ࡡࢪ࢞ࣜ࢓ࢴࣈ 72.5 75.5 73.9
9. ࣂ࣭ࢹࢰ࢕࣑ໂຸࡡ᤿⏕ 54.3 61.6 57.7
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３．９　その他のストレス要因について







図 9a, 9b に示すように，「職場の人間関係」，「患
者・家族との人間関係」をストレスと感じる人
の割合は，B 地区において，年齢層が上昇すると







ずかに 1 人のみであった（A 地区 20 代）．職務
にほぼ満足と答えた人は両地区の 20 代と A 地区
の 50 代で多く，4 割程度を占めた．しかし，両
地区の 30 代・40 代と B 地区の 50 代では低く，
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1.5 時間から 0.7 時間へ），患者とのコミュニケー
ションと看護に対する満足感の改善，夜間のイン

























１． 調査に回答いただいた A・B 両地区の看護
師の年齢構成が大きく異なり，A 地区では 8
割が 30 代までであるのに対し，B 地区では






















８． B 地区の 20 代看護師は職場の人間関係をス

































立看護大学 第 6 回卒業研究論文集，36-1 － 36-6，
2008
７） 田中知桂：看護師のストレスと健康管理および健
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康意識の関連―新卒看護師とベテラン看護師の比



























Shiori NISHIZAWA，Maki HANAKAWA，Yuri YASHIKI，
Isamu MATSUBARA and Noriko TAKUWA
A Study on Causes of Stress for Hospital Nurses in 
Urban and Rural Areas of I Prefecture 
― Based on a Questionnaire Survey ―
Abstract
　We studied and compared the subjective health status, the amount of overtime work, and the 
causes and magnitude of stress in 451 hospital nurses in urban (designated as A) and rural (B) areas 
of I prefecture by a questionnaire-based survey. Approximately 80% of the participants in area 
A were aged below 40 years, whereas 60% of the participants in area B were aged 40 years and 
over. Overtime work was ranked as the top cause of stress in both areas, with greater numbers of 
nurses with longer overtime hours in area A than in area B. The length of overtime corresponded 
with the levels of tiredness and stress. An eﬀ ort to pursue eﬃ  ciency in routine works in the clinical 
ward and increased employment of not only staﬀ  nurses but also part-time nurses were positively 
recognized as useful means to alleviate their stress. Professional satisfaction was most abundant 
among nurses aged less than 30 years in both areas, followed by nurses who were aged 50 years 
and above in area A; professional satisfaction was less in the other populations. In area B, the older 
nurses had more stress from human relationships. When the nurses in their 40’s were compared 
between the two areas, more nurses in area B were stressed from various difficulties, which 
included a difficulty in attending training seminars. These results revealed common and area-
speciﬁ c causes of stress for hospital nurses in I prefecture. 
Keywords　 community medical care, hospital nurses, stress, overtime work, occupational 
satisfaction
